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Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem penjualan pada Toko Bangunan WAHYU MANDIRI yang
masih menggunakan cara manual. Perhitungan total penjualan dan keuntungan pun dilakukan manual.
Sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Oleh karena itu
membutuhkan sistem yang memadai untuk memproses pencatatan secara otomatis, cepat dan tepat.
 Penyusunan Tugas Akhir ini dimulai dari analisis dan pengamatan, dimana peneliti melakukan surve
lapangan terhadap objek yaitu Toko Bangunan WAHYU MANDIRI yang beralamatkan di JL. MEDOHO
RAYA No. 115 Semarang. Kemudian dari data yang di dapat berdasarkan wawancara dan pengamatan
langsung terhadap proses yang sedang berjalan, dilakukan perancangan sistem informasi akuntansi yang
dibutuhkan pada toko bangunan tersebut.
 Dalam proses penjualan yang sedang berjalan masih menggunakan metode pencatatan manual dan tidak
adanya pembukuan atau siklus akuntansi. Sehingga menimbulkan masalah â€“ masalah yang mempersulit
pimpinan mengetahui informasi yang dibutuhkan. Dengan hasil penelitian yaitu sistem informasi akuntansi
yang dapat menghasilkan laporan â€“ laporan yang dibutuhkan untuk dijadikan informasi yang berkualitas,
cepat, tepat dan ekonomis untuk Toko Bangunan WAHYU MANDIRI. Sehingga dapat mempermudah dan
meminimalkan masalah pencatatan atau pembukuan.
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This study aims to design a system of sales in shops Wahyu Mandiri building that still use manual .
Calculation of total sales and profits was done manually . So it takes a long time to get the information we
want . Therefore requires adequate system for recording process automatically , quickly and accurately .
Preparation of final project started from the analysis and observation , where researchers conduct field surve
of objects that store WAHYU MANDIRI building are addressed in JL .  MEDOHO RAYA . 115 Semarang .
Then of data that can be based on interviews and direct observation of the processes that are running ,
accounting information system design needed to store the building.
In the ongoing sale process is still using manual recording methods and the absence of bookkeeping or
accounting cycle . Leading to problems - problems that make it difficult to know the information needed
leadership . With the results of research that the accounting information system can generate reports -
reports required to be quality information , rapid , precise and economical to store Building WAHYU MANDIRI
. So as to simplify and minimize the trouble of recording or bookkeeping .
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